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рая дополняется выбором факультативов по интересующим предметам с це­
лью определения профиля дальнейшего обучения. Часть учителей, участву­
ющих в работе технологической лаборатории, разрабатывает дидактическое 
обеспечение образовательного процесса в системе уровневого дифференци­
рованного обучения. В лаборатории созданы условия для сотрудничества и 
обмена опытом учителей различных предметов, решающих сходные пробле­
мы.
В технологической лаборатории коммуникативного обучения ино­
странному языку модернизируются технологии коммуникативного обучения 
языку и иностранной культуре, совершенствуется содержание обучения, 
осуществляется отбор и организация современного лингвистического мате­
риала, конкретизируются сферы и ситуации общения, выявляются эффектив­
ные средства, обеспечивающие овладение коммуникативной функцией язы­
ка; разрабатываются приёмы создания ситуаций общения на уроках. Одним 
из направлений работы технологической лаборатории является межпредмет­
ная интеграция. Результатом деятельности учителей является разработка 
цикла интегрированных уроков по формированию коммуникативной культу­
ры школьников.
Обобщая опыт работы технологических лабораторий, отметим их без­
условную значимость в развитии научного потенциала учителя в условиях 
профессиональной деятельности. Развитие научного потенциала способству­
ет росту профессионального мастерства педагогов, выявлению и решению 
возникающих в профессионально-педагогической деятельности проблем, 
осмыслению и обобщению своего опыта.
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В нашем исследовании мы установили, что социально-экологическая 
устойчивость личности включает следующие компоненты: потребностно- 
мотивационный, эмоциональный, когнитивный, деятельностный. Одним из 
важных составляющих социально-экологической устойчивости личности яв­
ляется деятельностный компонент.
Деятельностный компонент социально-экологической устойчивости 
личности школьников представлен социально-экологическими умениями и 
навыками. М. Пак считает, что умение -  это способность совершать некото­
рое действие, не достигшее высшего уровня сформированное™, осуществля­
емое сознательно, то есть это первая ступень формирования некоторого 
навыка. Навык -  способность совершать это действие автоматизированно, 
без участия сознания; автоматизированное действие, характеризующееся вы­
сокой мерой освоения [1]. По мнению B.C. Шиловой, умения - сложное по-
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нятие, которое рассматривается с разных позиций: как способ, результат, 
действие и готовность [3]. Согласно исследованиям B.C. Шиловой, социаль­
но-экологическое умение включает в себя весь комплекс действий субъекта, 
направленный на овладение большим спектром взаимодействий со средой и 
основанный на соответствующих знаниях. Л.Т. Шаповалова считает, что со­
циально-экологические умения представляют собой мотивированную систе­
му действий учащихся, осуществляемых в теоретической, практической и ак­
сиологическом плане, охватывающих изучение, использование, охрану, вос­
становление природной среды, с учетом меры и норм рационального приро­
допользования [2].
B.C. Шиловой определен примерный состав социально-экологических 
умений, включающий: умение осуществлять взаимодействие с социально- 
экологической средой, обмениваться с природой, веществом, энергией и ин­
формацией на оптимальном уровне, рациональное природопользование, уме­
ние осуществлять разные виды трудовой деятельности, изучать, использо­
вать, охранять природные ресурсы, определять состояние здоровья, беречь 
его, умение определять уровень цивилизации по признакам, различать мате­
риальную и духовную культуру и др. [3].
Изучение деятельностного компонента потребовало анализа действу­
ющих программ курсов химии (Н.Н. Гара, И.Г. Остроумова, А.С. Боева) и 
учебных пособий Р.Г. Рудзитиса, Ф. Фельдмана, Н.Е. Кузнецовой, Р.Г. Ива­
новой. Анализ программ курсов химии 8-11 классов показал, что социально- 
экологические умения в них отражены не в полном объеме. Нашей задачей 
является формирование практико-ориентированных умений, которые помо­
гут учащимся на основе имеющихся знаний перерабатывать необходимую 
химическую информацию, применять знания для изучения и объяснения 
процессов и явлений природы, связанных с жизнедеятельностью человека; 
охраны, восстановления и возобновления природного потенциала.
Примерный состав социально-экологических умений в курсах химии 
отражен в таблице 1.
Таблица 1.
Социально-экологические умения в действующих программах 
________  курсов химии 8-11 классов и учебных пособиях. _________
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Для формирования социально-экологических умений имеются различ­
ные возможности: интеграция содержания курсов, факультативных занятиях, 
кружковой деятельности. Важное место занимают в формировании умений 
практические занятия, которые позволяют учащимся провести исследования 
содержания вредных веществ в воде, почве, воздухе, установить влияние их 
на растительный и животный мир, здоровье человека, т.е. правильно оценить 
экологическую обстановку в окружающей среде.
Формирование социально-экологических умений в процессе обучения 
химии позволяет учащимся правильно дать оценку экологической ситуации, 
продумать возможности выхода из данной обстановки, правильно ориенти­
роваться в ней, способствует формированию социально-экологической 
устойчивости личности школьника.
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